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Политический процесс представляет собой постоянное 
взаимодействие власти и сопротивления. Оппозиционные ак­
торы противостоят правящим акторам вне зависимости от до­
минирующего типа политического режима. Разумеется, эффек­
тивность подобного сопротивления может быть различной.
Диспозиция власть/сопротивление наполняется конкрет­
ным содержанием в случае определённого политического ре­
жима. Существующие формы и средства давления в отношении 
друг друга представляют собой как вполне распространённые 
схемы, равно как и уникальные, специфические техники.
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П ол и ти ч ески й  п р о ц есс х ар ак тер и зует  п о сто я н н о е разви ти е. Э та о соб ен н ость  х а ­
р актер н а д л я  в сех  ти п о в  п о л и ти ч ески х  п р оц ессов, вн е зави си м о сти  от и х  ур овн я. Р азв и ­
ти е х ар ак тер и зует  к ак  м еж д ун ар од н ы е п о л и ти ч ески е п р оц ессы , т а к  и п о л и ти ч ески е п р о ­
цессы , отн ося щ и еся  к л о к а л ь н о м у  ур ов н ю  п оли ти ки .
С ущ н ость  п ол и ти ч еско го  п р оц есса  р аск р ы вается  в п остоян н ом  в заи м о д ей стви и  
п о л и ти ч ески х  актор ов по п о в о д у  о тн ош ен и й  власти . П р авя щ и е актор ы  взаи м о д ей ствую т 
с оп п о зи ц и о н н ы м и  п о л и ти ч ески м и  акторам и , тем  сам ы м , п од ч ёр ки вая  н еустан н ую  д и ­
н ам и ч н ость  сам ого п ол и ти ч еско го  процесса.
В этой  связи, на наш  взгл яд, п ол и ти ч ески й  п р о ц есс сл ед ует п р ед ставл я ть  в к о н ­
тек сте  взаи м о д ей стви я  вл асти  и со п р о ти вл ен и я . О п п ози ц и я « власть -  соп р оти вл ен и я»  
и м еет он то л оги ч ески й  хар ак тер , ведь и вл асть  и соп р оти вл ен и е, и зн ач ал ьн о  п р и сутств у­
ю т везде, где есть  п о л и ти ч ески е о тн ош ен и я. О н то л о ги ч ески й  х ар ак тер  оп п ози ц и и  
« власть -  соп р оти вл ен и е»  бы л отм ен е ф р ан ц узск и м  ф и л ософ ом  Р. Б ар том , котор ы й  о т­
м ечал уд и ви тел ьн ую  сп о со б н о сть  вл асти  бы ть аб сор би р ован н о й  везде. К ак  отм еч ал  Р. 
Б арт, вл асть  п р и сутствует «в л ю бом  д и ск ур се, д аж е если  он р ож д ается  в сф ере б езв л а ­
сти я» 1. П р одол ж ая л о ги к у  Р. Б ар та, отм ети м , ч то  и со п р о ти вл ен и е м ож ет н оси ть о н то л о ­
ги ч ески й  хар ак тер , п р ед ставл я я сь  в к ач естве о бъ ек ти вн ой  оп п о зи ц и и  вл асти  и сущ ествуя  
везде, где сущ ествует власть.
С о п р о ти вл ен и е и вл асть д и ал ек ти ч еск и  соед и н ен ы , и х сущ ество ван и е д р у г без 
д р уга  н ельзя  п р ед стави ть. Т а к  ж е, к ак  сущ ествует власть, о б ъ ек ти ви р уя сь  в п ол и ти ч еском  
п р оц ессе ч ер ез м н о гоч и сл ен н ы е и н стан ц и и , м огут сущ ество вать  и п р ак ти к и  со п р о ти в л е­
ния, в о зн и к аю щ и е там , где вл асть о б н ар уж и вает себя. П одобн ая д и сп ози ц и я  вл асти  и 
соп р оти вл ен и я  м ож ет я вл я ться  н екоей  б азовой  о бъ ек ти вн ой  кон стр укц и ей , с п ом ощ ью  
к оторой  д о л ж н а оп р ед ел я ться  п о л и ти ч еская  п р акти ка в целом . Д аж е сам ая п оп ул я р н ая
1 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
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вл асть  буд ет б ал ан си р о ваться  со п р о ти вл ен и ем . В д ан н ом  см ы сл е, вы соки е р ей ти н ги  к а ­
к и х-л и б о  п о л и ти ч ески х  и н сти тутов  не д о л ж н ы  стать д о п о л н и тел ьн ы м  о п р авд ан и ем  и 
п р и зн ан и ем  п р авоты  власти . Н аоборот, вы соки е р ей ти н ги  и ч р езм ер н ое о б щ ествен н о е 
л и к ов ан и е то л ьк о  уси л и в а ю т соп р оти вл ен и е, со вер ш ен ствую щ ееся  в ф ор м ах и п р и о б р е­
таю щ ее л атен тн ы й , и р р егул я р н ы й  х ар ак тер  д ем о н стр ац и и .
В р азл и ч н ы е п ер и од ы  и стор и ч еск ого  вр ем ен и  со отн о ш ен и е вл асти  и со п р о ти в л е­
н ия м ож ет м ен яться. К л ю ч евы м  усл ови ем , оп р ед ел я ю щ и м  ф о р м ат взаи м о д ей стви я  м еж ­
д у  вл астью  и соп р оти вл ен и ем , м ож ет в ы ступ ать  сам  п ол и ти ч ески й  реж и м . С о п р о ти в л е­
н и е и м еет м есто бы ть  всегда, п р и сутствуя  при то тал и тар н ом , автор и тар н ом  и д е м о к р а т и ­
ч еском  р еж и м е. П оп ы таем ся р ассм отр еть, как  вл асть и со п р о ти вл ен и е в заи м о д ей ствую т в 
каж дом  из ук а зан н ы х  ти п о в  р еж и м ов. Б езусл овн о, м ы  п он и м аем , ч то  со вр ем ен н ая  п о л и ­
ти ч еск ая  м ы сл ь ск л он н а о п р ед ел я ть  ещ ё и н еки е ги б р и д н ы е верси и  каж д ого  из у к а з а н ­
н ы х ти п о в  р еж и м ов, п ри том  как  стати ч еская  ж и зн ь отдел ьн о  взятого  р еж и м а каж ется 
п р ак ти ч ески  н евер оятн ой .
П ол и ти ч ески й  п р о ц есс -  б еск он еч н ое со п ер н и ч ество  за вл асть, беск он еч н ая  см ен а 
д и сп ози ц и и . П р о тест и бунт, д ем о н стр и р уем ы е ч ел о век ом , следуя м ы сли  М . Ф уко, в се ц е ­
л о  п р и н ад л еж ат и стор и и . Б ун тую щ и й  ч ел о в ек  п р он и кает в и стори ю , и « ож и вл яет её св о ­
им  д ы х ан и ем » 2.
В л а с т ь  и  с о п р о т и в л е н и е  п р и  т о т а л и т а р н о м  р е ж и м е .
Н аи б о л ее си л ьн о д и к тат  вл асти  о тм еч ается  в то тал и тар н ое врем я. П р остр ан ство  
то тал и тар н ого  р еж и м а я вл я ется  оп ти м ал ьн ы м  д л я  н аи бол ее си л ьн ой  п ози ц и и  власти , по 
сути  д ел а, не встр еч аю щ ей ся  с со п р о ти вл ен и ем  свои м  р еп р есси вн ы м  п р акти кам . М ощ ь 
то тал и тар н ой  м аш и н ы  об р уш и вается  на о б щ ествен н о е тел о , не оставля я ем у  в о зм о ж н о ­
сти п р о во д и ть  ал ьтер н ати вн ую  п ол и ти ку. В л асть п ы тается  п ол н остью  и ск л ю ч и ть  ри ски  
п оя вл ен и я  н овы х, а л ьтер н ати вн ы х цен тр ов власти, она р евн о стн о  отн оси тся  к л ю б ы м  п о ­
п ы ткам  н еф ор м ал ьн ой  ор ган и зац и и , в чём  ви д и т п о тен ц и ал ьн ую  у гр о з у  собствен н ой  л е ­
ги ти м н ости .
С уть сл ож и вш ей ся  си туац и и  д о в ол ь н о  точ н о  оп р ед ел я ется  вен гер ск и м  и н тел л е к ­
туал о м  Д. Д ал о ш ем , отм еч авш ем  сп е ц и ф и к у  то тал и тар н ого  р еж и м а в отсутстви и  « об щ е­
ствен н о й  силы , которая м огл а бы  п р о ти во сто я ть  и зъ я вл ен и ю  воли  д и к та то р а » 3.
В оля д и к татор а, п р и к р ы ваю щ ая ся  сущ ествую щ ей  о ф и ц и ал ьн ой  и деол оги ей , не 
п р ед п о л агает сом н ен и я в собствен н ой  сп р авед л и в ости  и п р авоте. О бщ ество  ж и вёт н ар р а ­
ти во м  вл асти , о сущ ествл я ю щ ей  не то л ьк о  ф и зи ч ески й , но и п си хо л оги ч еск и й  кон троль, 
вп л оть  д аж е д о  к ар д и н ал ьн ого  и зм ен ен и я м и р ов оззр ен ч еско й  кар ти н ы  м ира, о б р уш и в а ­
н ия её, п ер евор ач и ван и я  наоборот. П р и н уж д ен и е осущ ествл я ется  ч ер ез р азви тую  си сте­
м у  р еп р есси вн ы х, д и сц и п л и н и р ую щ и х и н стан ц и й , л о м аю щ и х ч ел овека, п ер ев о сп и ты в а­
ю щ и х его.
Т о тал и тар н о е  общ ество  уд ер ж и вается  верой  в н есо кр уш и м ую  п о б ед у  идей, ф о р ­
м ул и р уем ы х вл астью . П оэтом у, то тал и тар н ая  м аш и н а н уж дается  в п о сто я н н ы х о б ъ ек ти ­
вац и я х  со б ствен н о го  вел и кого  зам ы сл а. М етаф о р о й  п од обн ого  зам ы сл а  м ож ет стать  п л а ­
то н о вск и й  котл ован , н ад  п р о и звод ством  к отор ого  тр уд и тся  о гр ом н ое кол и ч ество  лю дей . 
Т о тал и тар н ы й  р еж и м  объ ек ти ви р уется  ч ер ез обр азы  вел и к и х строек, ч ер ез си л уэты  ги ­
ган тск и х  соор уж ен и й , откр ы ваю щ и хся  в згл я д у  и здалека, и я вл я ю щ и хся  сп ец и ф и ч ески м  
п р и зн ак ом  к он к р етн о го  этн о п ей заж а. Т р уб ы  м етал л ур ги ч еск и х  ком би н атов, тер р и ко н ы  
ш ахт, п л оти н ы , п ер екр ы ваю щ и е реки  -  все п о д о б н ы е объ екты  д о л ж н ы  ф о р м и р овать  о со ­
бую  к ол л ек ти вн ую  и д ен ти ч н ость  в р а м к а х  оф и ц и ал ьн ой  и д еол оги и  и сок р уш ать  л ю бое 
соп р оти вл ен и е.
А н гл и й ск и й  п и сател ь  Д . О р уэл л  о д н аж д ы  уб ед и тел ьн о  вы скаж ется  о том , ч то  т а ­
кое свобод а. « С вобода -  это возм ож н ость  сказать, ч то  д важ д ы  д ва  -  четы р е. Е сли д о зв о ­
л ен о  это, всё о стал ьн о е отсю д а сл ед ует» 4. П ри  то тал и тар н ом  р еж и м е вл асть к он тр о л и р ует 
п р аво  н а реч ь, и, стало бы ть, вл асть оставл я ет за  собой  п р аво  на ф о р м ул и р о ван и е см ы с­
л ов. П р авя щ и й  р еж и м  п р евр ащ ается  в ед и н ствен н о го  к он стр ук тор а  и и н тер п р етатор а, 
п о это м у  л ю б ы е п оп ы тки  ал ьтер н ати вн о го  то л к о ван и я  м ом ен тал ьн о  ставят п од сом н ен и е 
всю  во зво д и м ую  к он стр ук ц и ю . В сп ом н и м , к ак  в «Н овом  п л атье короля» Х .К . А н д ер сен а  
м ал ен ьк и й  м ал ь ч и к  уви д ел  короля гол ы м  и совер ш ен н о сп окой н о п р и зн ал ся  в этом . С п о ­
со б н о сть  д ав ать  оц ен ки  вы р аж ать  своё м н ен и е, отл и ч аю щ ееся  от о ф и ц и ал ьн ой  точ ки
2 Фуко М. Восставать бесполезно? / / Неприкосновенный запас. 2011. № 5 (79). С. 19.
3 Далош Д. Гость из будущего. Анна Ахматова и Исайя Берлин. История одной любви. М., 2010. С. 65.
4 Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 68.
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зрен и я , в ступ аю т в сер ьёзн ы й  к он ф л и кт с п р обл ем ам и  б езоп асн о сти  власти . Л ю бая 
вл асть я вл я ется  заи н тер есо ван н о й  в м ак си м ал ьн ом  уд ер ж ан и и  п ози ц и и , но то тал и тар н ая  
вл асть заи н тер есо ван а  в этом  в больш ей  степ ен и , ч то  и ск азы вается  на её п р е д о х р а н и ­
тел ьн ы х, р еп р есси вн ы х п р акти ках. В л ю бом  случае, д л я  неё стан ови тся  важ н ы м  п одави ть 
и сточ н и ки  р асп р о стр ан ен и я  не сл и ш ком  п ози ти вн ой  и н ф ор м ац и и  о себе, устр а н и ть  н о ­
си тел ей  ал ьтер н ати вн о го  м н ен и я.
С л абость  со п р о ти вл ен и я  при то тал и тар н ом  р еж и м е я вл я ется  объ ек ти вн ой , но при 
этом  не озн ач ает, ч то  оно н еэф ф екти вн о. Т о тал и та р н ы е си стем ы  п о д тач и ваю тся  и знутри  
и о казы ваю тся  не таки м и  уж  и си л ьн ы м и  в то т  м ом ен т, к огд а  д и к та то р у  п р и ход и тся  о т в е ­
чать на во п р осы  в у сл ов и я х  кр и зи сн ой  п ол и ти ч еской  п овестки .
Е сть м ного  п р и м ер о в  р асп ад а  и м п ер и й  в н овей ш ей  и стори и  -  то тал и тар н ы х, 
н еп о вор о тл и вы х м аш и н , казавш и хся  веч н ы м и . В п од обн ы е м ом ен ты  и н и ц и ати ва н а ч и ­
н ает п ер еход и ть  к оп п ози ц и и . С о п р о ти вл ен и е м о м ен тал ьн о  п ер екл ю ч ает вн и м ан и е на 
себя, от н его и схо д и т м н ого идей -  п о л и ти ч еская  п овестк а  соп р оти вл ен и я  каж ется  очен ь 
см ел ой  и бл агор од н ой . Е д и н ствен н о  возм ож н ы й  о ф и ц и ал ьн ы й  центр вл асти  р асп ад ается , 
не я в л я я сь  уж е и сточ н и к ом  ед и н ствен н ы х см ы слов.
В л а с т ь  и  с о п р о т и в л е н и е  п р и  а в т о р и т а р н о м  р е ж и м е .
К аж ется, ч то  со п р о ти вл ен и е и м еет больш е ш ан сов на н езави си м о е и д о сто й н о е 
п о зи ц и о н и р о ван и е п ри  автор и тар н ом  р еж и м е, в р а м к а х  к отор ого  р еп р есси вн о е н ап р я ­
ж ен и е н е ч увствуется  таки м  оч еви д н ы м  как  при то тал и тар н ом  р еж и м е. К аж ется, что 
уч асть  соп р оти вл ен и я  при  автор и тар н ом  р еж и м е п рям о зак л ю ч ается  в б л аго р о д н о й  м и с­
сии п р о ти во сто я н и я  автокр ату. П ри этом  отсутстви е о ф и ц и ал ьн ой  и деол оги и , сп ец и ф и ­
чески х  р и туал и зац и й  и си м волов то тал и тар н ого  госп од ства, п р о н и к аю щ и х в п о в сед н ев ­
н ую  п ракти ку, н а п ер вы й  взгл яд, со зд аёт д л я  соп р оти вл ен и я  больш ее п р о стр ан ство  для 
м ан ёвра. Н о это то л ь к о  н а п ер вы й  взгляд.
Если предп олож и ть, что клю чевой  задачей  п ол и ти ч ески х субъектов, п роти востоя­
щ их д р уг д р у гу  в поли ти ческом  процессе, явл яется  борьба за доступ  к ресурсам , то  пози ции 
сопроти влен и я здесь  сн ова значи тел ьн ы м  образом  огр ан и чи ваю тся. И н и ц и ати вы  соп р о­
ти вл ен и я м огут созн ательн ы м  образом  локал и зоваться  вокруг сп ец и ф и ч ески х тем  (борьба 
за вы р уб ку  парка, экол оги ч ески е проблем ы , дви ж ен и я автом оби ли стов и т.д.), но ф ун д а­
м ентальны е, базовы е практи ки  борьбы  за власть не п редставляю тся реал и зуем ы м и  в к а­
кой-либо перспективе. В ласть в автор и тарн ом  реж и м е дел ает м акси м ум  для того, чтобы  её 
пози ция не м огла бы ть п околеби м ой . И если в тотал и тарн ом  р еж и м е соп роти вл ен и ю  п р о ­
ти востои т сам о государство, си м воли ч ески  тотал и зован н ое в повседн евн ой  практике, то  в 
усл ови я х автор и тарн ого  поли ти ческого  реж им а, соп роти вл ен и е оказы вается один на один 
с кон кретны м  ди ктатором , с его страхам и, м сти тельн остью , с его Эго.
Д и сп о зи ц и я  вл асть/со п р о ти вл ен и е н аходи тся  в п остоян н ом  р азви ти и  и в усл ови я х  
автор и тар н ого  п ол и ти ч еского  реж и м а. П р авящ ая эл и та  стр ем и тся  к м ак си м ал ьн о й  к о н ­
сер вац и и  и увел и ч ен и ю  д и стан ц и и  м еж д у  собой  и и н сти тутам и  соп р оти вл ен и я. П ри а в ­
то р и тар н о м  р еж и м е со п р о ти вл ен и е и м еет п раво на сущ ество ван и е, но это  сущ ество ван и е 
п од ч ёр кн уто  д ек о р ати в н о  и п р и бл и зи тел ьн о. В этом  см ы сл е каж ется  д о статоч н о  п о к аза ­
тел ьн о й  м ы сль н ем ец кого  тео р ети к а  к ом м ун и к ац и и  Н. Л ум ан а, отм еч аю щ его, что «у т о ­
го, кто п од вер гается  п р и н уж д ен и ю , в озм ож н ости  вы бор а свод ятся  к н ул ю » 5. В и звестн ой  
работе «В ласть» Н. Л ум ан  п о сл ед о вател ьн о  р азв о р ач и в ает  д ан н ую  м ы сль, п оказы вая , как  
п р о и схо д и т огр ан и ч ен и е вы бор ов и н ди ви да. С каж ем , по Н . Л ум ан у, н ар уш ен и е селекци и  
и н ди ви да, котор ое н е зам еч ается  сам и м  и н д и ви д ом , я вл я ется  «вы сш и м  п и л отаж ем »  
п р акти ки  п р и н уж д ен и я  -  своеобр азн ы м  ап оф еозом  техн ок р ати ч еск о го  уп р авл ен и я.
Д ан н ая  зави си м о сть  л егк о  п ер еп р о вер я ется  на п р и м ер е сущ ество ван и я  о п п о зи ц и ­
о н н ы х С М И , к отор ы е п р екр асн о  п он и м аю т, ч то  им  м ож н о кр и ти ковать, а ч то  нельзя. А в ­
то р и тар н ы й  р еж и м  п р ед усм о тр и тел ьн о  « закры вает»  д л я  о бсуж д ен и я н еко то р ы е тем ы , 
к отор ы е м огут угр о ж а ть  л еги ти м н о сти  п р авящ ей  эл и ты  и н еп о ср ед ств ен н о  автократа. 
К ак  и в сл уч ае с п р о я вл ен и я м и  гр аж д ан ск ой  акти в н ости  во кр уг д о вол ьн о  сп ец и ф и ч еск и х  
и л ок а л ьн ы х  тем , о п п о зи ц и о н н ы е С М И  так ж е акц ен ти р ую т в н и м ан и е на д о вол ьн о  
н ей тр ал ь н ы х тем ах, а в р я д е сл уч аев и вовсе вп и сы в аю тся  в п о л и ти ч еск и е тр ен д ы  в р а м ­
к ах о ф и ц и ал ьн ой  и деол оги и . А в то р и та р н ы й  р еж и м  заи н тер есо ван  в л о я л ь н ы х  СМ И , п о ­
т о м у  как  авток р ат очен ь л ю б и т  п о хв ал ьб у  и вн и м ан и е к своей  п ер сон е и ск л ю ч и тел ьн о  в 
п о л ож и тел ь н ы х кон н отац и ях.
5 Луман. Н. Власть. М., 2001. С. 18-19.
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Б езусл овн о, в п од обн ой  си туац и и  о п п о зи ц и о н н ой  эл и те оч ен ь  сл ож н о р ассч и ты ­
вать  на р асш и р ен и е собствен н ого  вл и ян и я, равно, как  и на о сл аб л ен и е пози ц и и , з а н и м а ­
ем ой  п р авя щ и м и  акторам и .
К он еч н о, автор и тар н ы й  р еж и м  н е п р ед ставл я ется  р еж и м ом , котор ы й  н евозм ож н о 
п о д вер гн уть  сом н ен и ю . И стори я зн ает д о вол ьн о  м н ого п р и м ер ов, когд а  д и к та то р у  п р и ­
х о д и л о сь  п о л ьзоваться  не п ар адн ой  л естн и ц ей , а сл уж ебн ы м  вер тол ётом , ч то б ы  вовр ем я 
п о к и н уть  со б ствен н ую  р ези д ен ц и ю , д а б ы  не оказаться  схвач ен н ы м  р азъ я р ён н о й , у л ю ­
л ю к аю щ ей  тол п ой .
А в то р и та р н ы й  реж и м  о бл ад ает м ен ьш ей  усто й ч и в о стью  по ср авн ен и ю  с т о т а л и ­
тар н ы м  р еж и м ом . О н в м ен ьш ей  степ ен и  и н тегр и р ован  си м вол и ч еск и , и д ео л оги ч еск и  и 
кул ьтур н о, ч то  застав л я ет  вл асть  п остоян н о озад ач и ваться  н еоб хо д и м остью  м и н и м и за­
ци и соп р оти вл ен и я. В ласть, хотя  и п р и н ад л еж и т ав ток р ату  -  ж есто к о м у  и б еск о м п р о м и с­
сн ом у, но, всё равн о, м ож ет вы гл я д еть  ш аткой  и л и ш ён н ой  усто й ч и во сти . К он еч н о, при 
тако м  р аск л ад е со п р о ти вл ен и е п р и о б р етает д о п о л н и тел ь н ы е ш ан сы . С ущ ествую щ и е д е- 
ю ре п р о ц ед ур ы  см ен ы  власти  н е м огут не и ск уш ать  о п п о зи ц и о н н ы е эл и ты  от п оп ы то к  
п о л и ти ч еск и х  п р етен зи й . В п од обн ы е м ом ен ты  ак туал и зи р уется  во п р о с готовн ости  с о ­
п р оти вл ен и я  и его и н сти тутов. К ак  п рави л о, п о л и ти ч ески е кри зи сы , в р езул ь тате  к о то ­
р ы х  п р о и схо д и т р асп ад  ав тор и тар н ы х р еж и м ов, д ем о н стр и р ую т, ч то  п о л и ти ч ески е л и д е ­
ры  со п р о ти вл ен и я  о казы ваю тся  н асторож е.
В л а с т ь  и  с о п р о т и в л е н и е  п р и  д е м о к р а т и ч е с к о м  р е ж и м е .
В д ем о к р а ти ч е ск и х  си стем ах  м ы  д о статоч н о  ч асто  м ож ем  стал ки в аться  с си туац и ­
я м и  ц и р кул я ц и и  п о л и ти ч еск и х  эли т. С ущ ествую щ и е л егал ь н ы е сп особы  см ен ы  эл и т с о ­
зд аю т н еп л охую  б а зу  д л я  д ем о к р ати ч еск и х  тр ан сф ор м ац и й . В этом  см ы сл е, д ем о к р а ти ч е­
ски е р еж и м ы  о казы ваю тся  н аи б о л ее зави си м ы м и  от н астр оен и й  со п р о ти вл ен и я  и от того, 
в какой  м ер е о п п о зи ц и о н н ы е актор ы  п ол ьзую тся  об щ ествен н о й  п од д ер ж кой . В сл уч ае 
есл и  п од обн ое и м еет м есто  бы ть, п ер и од ы  о ж и дан и я м еж д у  эл ек то р ал ьн ы м и  ци кл ам и  
зн ач и тел ьн о  сокр ащ аю тся . П ри д ем о к р а ти ч е ск и х  р еж и м ах  власти  не гар ан ти р о ван  п о л ­
н оц ен н ы й  п ол и ти ч ески й  ци кл.
О п ы т р яда п о стсо ветск и х  госуд ар ств, где п р ои сход и л и  см ен ы  власти , показы вает, 
что  д ав л ен и е соп р оти вл ен и я  м ож ет бы ть н астол ьк о  вы соки м , ч то  тр еб ую тся  д о ср о ч н ы е 
вы б ор ы  (К ы р гы зстан , У к р аи н а). С м ен а власти  м ож ет п р о и схо д и ть  и за р ам к ам и  д е м о ­
к р ати ч еск о й  п р о ц ед ур ы  -  со п р о ти вл ен и е не всегда бы вает о б есп о к оен о  воп р осам и  п р а ­
вового  соотв етстви я. Е щ ё А р и сто тел ь  п р ед ск азы вал  вер оя тн ость  см ен ы  вл асти  в сл учае 
п р оя вл ен и я  её п р ед стави тел я м и  н агл ости  и к ор ы стол ю би я. И м ен н о п оэтом у, «н асел ен и е 
н ач и н ает вр аж д ебн о  отн оси ться  и к н им , и к т о м у  госуд а р ств е н н о м у строю , к отор ы й  д ает 
им  та к и е  в о зм ож н ости » 6.
И м ен н о в дем ократи ческом  р еж и м е актуали зи руется общ н ость власти и соп р оти в­
лен и я, в н екоторой  степ ени ставящ аяся под сом н ен и е в тотал и тар н ы х объ екти вац и ях и в 
п атер н ал и стски х п ретензи ях автократа. Д ем окр ати ч ески й  реж и м  показы вает чёткую  связь 
м еж д у сам ой властью  и общ еством , до  поры  до врем ени, м олчали во взи раю щ и м  на п р о ти ­
востояни е п р авящ и х и оп п ози ц и он н ы х акторов. У тр ата  общ ествен ной  поддерж ки  властью  
чревата её делеги ти м ац и ей , равно, как и н и зкая п оп ул ярн ость оп п ози ц и он н ы х акторов не 
м ож ет п редостави ть им право говори ть от и м ени  ш и р оки х н ародн ы х масс. П оэтом у, вполне 
объекти вн ы  стрем лен и я, как  правящ ей, так  и оп п ози ц и онн ой  эли ты  сн и скать р асп ол ож е­
ние общ ества, от воли которого и зави си т их дал ьн ей ш ая ди сп ози ци я.
Н ед авн и м  п ри м ером  м огут п о сл уж и ть  п р о тестн ы е акц ии в Р осси и  в 2 0 11-2 0 12  гг. 
К азал ось  бы , д о вол ьн о  сп р авед л и в ое во зм ущ ен и е ф ал ьси ф и к ац и я м и , и м евш и м и  м есто  в 
п ер и од  р азл и ч н ы х и зби р ател ьн ы х к ам п ан и й , не бы ло вы р аж ен о в больш ом  к ол и ч естве 
н ед ов ол ьн ы х. О п ы т п ол и ти ч еско го  п р оц есса  в Р осси и  п од ск азы вает, что д о вол ь н о  б о л ь ­
ш ое к ол и ч ество  гр аж д ан  готово  п о д д ер ж и вать  тек ущ ую  си туац и ю . М ощ н ы е п атер н ал и ст­
ски е ор и ен тац и и  и р азд ел ен и е тр а д и ц и о н н ы х  ц ен н остей  создаю тся  в Р осси и  м н о го ч и с­
л ен н ы м  классом  р аб отн и к ов  бю д ж етн ой  сф ер ы  и си л ови ков, н а котор ы й  и оп и р ается  го с­
уд ар ство .
П ри  д ем о к р ати ч еск ом  р еж и м е отн ош ен и я власти  и со п р о ти вл ен и я  н аход ятся  в 
п остоя н н ой  д и н ам и к е. В л асть  д о л ж н а вк л ю ч аться  в об щ ествен н ы е п р обл ем ы , д е м о н ­
стр и р уя общ еству, ч то  она его сл ы ш и т и п он и м ает. Х отя , с д р угой  стор он ы  при д е м о к р а ­
ти ч еско м  р еж и м е м ож ет оказаться  верн ой  и такая  зави си м ость: «чем более вл асть  р е а ги ­
6 Аристотель. Сочинения: В 4 т. . Т. 4. М., 1983. С. 530.
р ует н а со ц и ал ьн ы е собы ти я, тем  более п о д твер ж д ает своё бесси л и е» 7. Т ак и м  образом , 
вл асть м ож ет п оп асться  на обм ан . П р ед стави тел и  оп п ози ц и и  порой  м огут ч ер есч ур  а к ­
ти вн о  си гн ал и зи р ов ать  о сущ ество ван и и  к ак ой -л и бо  п р обл ем ы , не сп особн ой  р еш и ться  
бы стро, и п р ед п о л агаю щ ей  б ессм ы сл ен н ую  т р а т у  вр ем ен и . М ож н о сказать, ч то  ч ем  чащ е 
п р ед стави тел я м  п р авящ ей  эл и ты  п р и хо д и тся  р еаги р о вать  на те, или и н ы е си туац и и , то  
тем  более си л ьн ы м  вы гл я д и т соп р оти вл ен и е, « п р и гл аш аю щ ее»  вл асть  в свой ди скурс. 
Н еобход и м о п они м ать, что при д ем о к р ати ч еск ом  р еж и м е п р и сутствует и п р овокати вн ое 
н ачало, вы ступ аю щ ее н еотъ ем л ем ой  ч ер той  н еко то р ы х о п п о зи ц и о н н ы х акторов, что ск а ­
зы вается  на и х п ол и ти ч еском  тво р ч естве, « связан ном  с д ем о н стр ац и я м и  п р о тестн ы х т е к ­
стов, с и х  п р ед ставл ен и ем  а уд и тор и и » 8.
Д и сп о зи ц и я  вл асть/со п р о ти вл ен и е п оказы вает, что п од ч и н ён н о е п ол ож ен и е ч е ­
л о в е к а  в о тн ош ен и и  вл астн ой  р еп р есси вн о й  м аш и н ы  не я в л я ется  раз и н авсегд а  у т в е р ­
ж д ён н о й  д ан н остью . П о д ч и н ён н о е со сто я н и е п ер и од и ч еск и  п ер еп р о вер я ется . К ак  раз 
н аи бол ее д и н ам и ч н о  п одобн ая п ер еп р о вер к а п р о и схо д и т в сл уч ае д ем о к р ати ч еск и х  п о ­
л и ти ч еск и х  р еж и м ов, где вл асть и оп п ози ц и я ч асто  м ен яю тся  м естам и . Н есм отр я на су ­
щ ествую щ и е экзи стен ц и ал ьн ы е устан о вл ен и я , по т и п у  «я не свобод ен , и м не ни и збеж ать  
судьбы  своего  класса, своей  н ац и и , своей  сем ьи , ни д аж е осн овать свою  вл асть  или удач у, 
ни п обед и ть  свои  д аж е сам ы е н езн ач и тел ьн ы е ж ел ан и я и п р и в ы ч ки » 9, п ол и ти ч еская  
п р акти ка и зоб и л ует п р и м ер ам и  о п р о вер ж ен и я  п од обн ой  ф ун д ам ен тал ьн ой  р еп р есси в н о ­
сти м ы ш л ен и я.
Н еоб хо д и м о  п он и м ать, ч то  п ри  д ем о кр ати ч еск ом  р еж и м е м огут сущ ество вать  д о ­
статоч н о  н еп л охи е усл о в и я х  д л я  ф о р м и р ован и я  и р азви ти я о п п о зи ц и о н н ого  ди ск ур са, 
что я вл я ется  п р я м ы м  сл ед стви ем  р азви ти я  п ол и ти ч еско го  м н огообр ази я  и сл ож н ости  
и н сти туц и о н ал ьн ого  д и зай н а  п ол и ти ч еской  си стем ы 10.
В л асть  п р и н я то  к р и ти ковать, со п р о ти вл ен и е (оп п ози ц и он н ая  эли та) и м еет п раво 
п р ед стави ть  собствен н ы й  взгл я д  на тек ущ и е п о л и ти ч ески е п р оц ессы  и не согл аси ться  с 
оф и ц и ал ьн ы м  кур сом . Н акон ец , со п р о ти вл ен и е м ож ет и м еть д о статоч н о  экон ом и ч ески х, 
и н ф ор м ац и о н н ы х и к ул ьтур н ы х ресур сов, п о зво л я ю щ и х ем у  на р авн ы х соп ер н и ч ать  с 
ад м и н и стр ати вн ой  м аш и н ой  власти.
Н езави си м о сть  о п п о зи ц и о н н ы х актор ов при д ем о кр ати ч еск ом  р еж и м е я вл я ется  
угр озой  д л я л еги ти м н о сти  п р авя щ и х акторов. О п п о зи ц и он н ы е актор ы  бы ваю т ч асто  р а с ­
к р еп ощ ен ы  в вы бор е сред ств  и ф орм  д ав л ен и я  на власть. Ф ор м ы  и м етод ы  д ав л ен и я  на 
вл асть бы ваю т д о вол ь н о  и н тер есн ы  и к р еати вн ы  по ср авн ен и ю  с п р ед охр ан и тел ьн ой  п о ­
л и ти к ой  сам ой  власти , к ак  п р ави л о, то ч н о  сл ед ую щ ей  в ф ар ватер е ч ётк и х  и н стр укц и й  и 
п р едп и сан и й .
Т ак и м  образом , д и сп ози ц и я  « власть -  соп р оти вл ен и е»  о бл ад ает р азл и ч н ы м  со ­
д ер ж ан и ем  в зави си м о сти  от сущ ествую щ его  ти п а  п ол и ти ч еского  реж и м а. И стор и я в заи ­
м од ей стви я власти  и со п р о ти вл ен и я  в кон к р етн ой  си стем е, а так ж е п ер сп ек ти вы  д ан н ого  
взаи м о д ей стви я  д о статоч н о  ч ётко  к ор р есп о н д и р ую т с п ол и ти ч ески м и  сп ец и ф и к ац и ям и  
кон к р етн ой  п ол и ти ч еско й  си стем ы .
POWER AND RESISTANCE: CORRELATION IN THE POLITICAL PROCESS
A.V. SKIPERSKIKH The political process is a constant cooperation of power and re­
sistance. Opposition actors oppose the ruling actors regardless of the 
dominant type of political regime. Of course, the effectiveness of this 
National Research University resistance may be different.
Higher o f  Economics, P erm Disposition power/resistance is filled with concrete content in
i i . .  the case of a particular political regime. Existing forms of pressure
e-maih AVSkiperskikh @hse.ru with respect to each other are both quite common scheme as well as a
unique, specific techniques.
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